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Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
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UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang Ilmu Farmasi yang ada di Perpustakaan 
Unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi secara offline, serta membantu 
fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap nama-nama dan jumlah koleksi buku 
dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung akreditasi. Walaupun data katalog 
koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi sebagian orang masih ada yang suka 
melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 





















Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 





Goodman & Gilman Dasar Farmakologi 
Terapi VOL. 1/Hardman, Joel G. -- 
Ed.10Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2012. 
xx,624 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790442603.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Ansel Bentuk Sediaan Farmasetis dan 
Sistem Pengantaran Obat/Allen, Loyd V.. -
- Ed.9Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2013. 
xi,769 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790444447.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615 
Goodman & Gilman: Manual 
Farmakologi dan Terapi Rangkuman 
Praktis dari Buku Ajar Farmakologi 
Terbaik Dunia/Brunton, Laurence. -- 
Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2010. 
ix,1156 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790440791.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1068 
Manajemen Farmasi/Desselle, Shane P.. -- 
Edisi 2Jakarta:EGC, 2014. 
xvii,568 hlm.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790444812.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Goodman and Gilman Dasar 
Farmakologi Terapi (Goodman and 
Gilmans the Pharmacological Basis of 
Therapeutics)/Hardman, Joel G; Limbird, 
Lee E.. -- Ed. 10 Vol. 4Jakarta:EGC, 2012. 
xx,1433-2008 hlm.;indeks hlm i-1 sd hlm.i-
27;28 cm. 
 
ISBN : 9789790442597.   
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Farmakologi Dasar Dan Klinik (Basic 
And Clinical Pharmacology) 
Vol.1/Katzung, Bertram G.. -- Edisi 
12Jakarta:EGC, 2013. 
xiv, 652 hal.; 27 cm.. 
 
ISBN : 9789790444683.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.14 
Medical Writing : A Prescription for 
clarity/Goodman, Neville W.. -- 
Cambridgde:Cambrige University Press, 
2014. 
xiv,367 hlm23 cm. 
 
ISBN : 9781107628151.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Goodman and Gilman Dasar 
Farmakologi Terapi Vol.3/Hardman, Joel 
G.. -- Edisi 10Jakarta:EGC, 2012. 
xx, hal. 1031-1431.; 27 cm.. 
 
ISBN : 9789790442627.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Buku Ajar Interaksi Obat : pedoman 
klinis dan forensik/Ashraf Mozayani; 
Lionel P. Raymon. -- Jakarta:EGC, 2012. 
x,571 hlm27 cm. 
 
ISBN : 9789790441873.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Goodman and Gilman Dasar 
Farmakologi Terapi Vol.2/Hardman, Joel 
G. -- Edisi 10Jakarta:EGC, 2012. 
xx, 625-1030 hal.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9789790442610.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 





Farmakologi Ulasan Bergambar/Finkel, 
Richard. -- Edisi 4Jakarta:EGC, 2014. 
x, 666 hal.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9789790444065.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Farmakologi Dasar Dan Klinis (Basic 
And Clinical Pharmacology) 
Vol.2/Katzung, Bertram G.. -- Edisi 
12Jakarta:EGC, 2013. 
xiv, 653-1326 hal.; 27 cm.. 
 
ISBN : 9789790444690.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.954 
Buku Ajar Ilmu Gizi: Keracunan 
Makanan/Arisman. -- Jakarta:EGC, 2009. 
xiv,236 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794489727.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.4 
Farmasi Klinis Oxford/Philip, Wiffen. -- 
Jakarta:EGC, 2014. 
xxviii, 627 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789790444935.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Penuntun Praktis Perhitungan 
Farmasi/Bonner, Michael. -- Edisi 
2Jakarta:EGC, 2013. 
viii, 133 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789790444140.   
 




FasTtrack:Peracikan dan Penyerahan 
Obat/Langley,Chris. -- Jakarta:EGC, 2013. 
viii,247 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790444232.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Rujukan Cepat Obat Tanpa-Resep Untuk 
Praktisi/Cynthia Knapp Dlugosz. -- 
Jakarta:EGC, 2013. 
ix,300 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790444119.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Kimia Farmasi/Sunaryo. -- Jakarta:EGC, 
2014. 
vii, 383 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790445253.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.321 
Farmakognosi dan Farmakobioteknologi 
(Pharmacognosy and 
Pharmacobiotechnology) Vol. 1/KAR, 
Ashutosh. -- Edisi 2Jakarta:EGC, 2013. 
xiv, 422 hal.; ilus.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790444355.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Pengantar Studi Farmasi/Tonny 
Sumarsono. -- Jakarta:EGC, 2014. 
x, 230 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790445123.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 





Intisari Farmakologi untuk 
Perawat/Barber,Paul. -- Jakarta:EGC, 2012. 
xi,239 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790441941.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.4 
Panduan Penghitungan Obat:Untuk 
Perawat,Bidan, dan Praktisi Kesehatan 
(Essential Calculation Skills for 
Nurses,Midwives an Healthcare 
Practitioners)/Hutton,Meriel. -- 
Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2013. 
x,169 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790442733.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Keamanan Obat Praktis A-Z/Barton 
Cobert. -- Jakarta:EGC, 2012. 
xxiv,360 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790441989.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.329 
Mekanisme Aksi Molekuler/Maksum 
Radji. -- Jakarta:EGC, 2015. 
xv,284 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9789790445956.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.3 
Strategi Sintesis dan Rancangan Obat 
Organik/Lednicer, Daniel. -- 
Ed.2Jakarta:EGC, 2014. 
xvii,710 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790444904.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
615.880 72 
Analisis Fitokimia/Endang Hanani. -- 
Jakarta:EGC, 2015. 
vii,262 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790446069.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.321 
Penuntun Praktikum 
Farmakognosi/Benbasyar Eliyanoor. -- 
ED.2Jakarta:EGC, 2016. 
xxvi,189 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790445642.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.321 
Kitab Resep Herbal/Arief Hariana. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
--,460 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790026612.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
615 
Konsep dasar Faramakologi Panduan 
Untuk Mahasiswa (Basic Concepts in 
Pharmacology:a Students survival 
Guide)/Stringer,Janet L. -- 
Ed.3Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2009. 
xviii,333 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794489154.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615 
Farmakologi Keperawatan/Jan 
Tambayong. -- Ed.2Jakarta:EGC, 2014. 
xii,202 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790444867.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 





Buku Saku:Foto Roentgen Dada (Pocket 
Guide to Chest X-Ray)/Briggs,Creg. -- 
Ed.2Jakarta:EGC, 2012. 
xiv,209 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790442764.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.8 
Sembuh dengan Hipnoterapi :aplikasi 
hipnoterapi untuk daya ingat dan 
kesembuhan psikologis/Psikis/Karyadi. -
- Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 
2013. 
xxix,120 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792289787.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Menaklukkan Kanker Serviks dan 
Kanker Payudara dengan 3 Terapi 
Alami:Terapi Herbal,Terapi Jus,dan 
Terapi Diet/Lestari Handayani. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2012. 
vi,146 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9790064373.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Obat Bebas (OTC) di Apotek/Ikatan 
Apoteker Indonesia. -- Australia:The 
Parmaceutical Society of Ausralia, 2014. 
--,75 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9780987455024.   
 






Anda bertanya , dokter menjawab : 
anakku menjadi remaja sehat, cerdas 
dan islami/Tauhid Nur Azhar. -- Solo:tinta 
medina, 2013. 
xx,236 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029211719.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
615.5 
Terapi Modalitas Kardiovaskular dan 
Aplikasinya/Moch. Bahrudin. -- 
Jakarta:Trans Info Media, 2012. 
viii,129 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786022020363.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Mau Sehat ? hilangkan sikap 
burukmu/Herman Yulianto. -- 
Yogyakarta:Saufa, 2015. 
--,188 hlm.;20 cmseh. 
 
ISBN : 9786022559016.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
615.4 
Formularium Medicamentorum 
Indicum/FMI. -- Jakarta:Aniek Rejeki, s.l. 
--,143 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.739 
Metabolisme Obat/Hari Purnomo. -- 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016. 
xi,180 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022295532.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 





Terapi Reminiscence : solusi 
pendekatan sabagai upaya tindakan 
keperawatan dalam menurunkan 
kecemasan, stress dan depresi/Nixson 
Manurung. -- Jakarta:Trans Info Media, 
2016. 
xii,174 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786022021933.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.9 
Rahasia Mengetahui Makanan 
Berbahaya/Reysa Eka. -- Jakarta:Titik 
Media Publisher, 2013. 
iv,183 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786027765337.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
615.8 
Khasiat dan manfaat jati belanda : si 
pelangsing tubuh dan peluruh 
kolesterol/Suharmiati. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2003. 
vi,54 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9793357649.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Acuan sediaan herbal/Badan POM RI. -- 
ed.1 vol. 8Jakarta:BPOM RI, 2014. 
xi,179 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9786027899155.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.535 
Dealing People You Can't 
Stand/Brinkman,Rick. -- Jakarta:PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2005. 
xvi.294 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9792211217.   
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Indahnya hidup Sehat:Aneka Terapi 
untuk mencegah dan Mengatasi 
Penyakit/Ning Harmanto. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2006. 
x.80 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9790060092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Khasiat Ampuh Akar Batang Daun/Tuty 
Handayani. -- [s.n]:Infra Pustaka, 2013. 
iv,139 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9786021753569.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Terapi Jus : Cara Nikmat Hidup 
Sehat/Nadjibah Yahya. -- SUrakarta:Open 
Books, 2014. 
x,121 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786027929821.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.4 
Disolusi dan Pelepas Obat in 
Vitro/Achmad Fudholi. -- 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013. 
xvi.180 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022291350.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.4 
Sediaan Dan Obat Dosis Obat : panduan 
penghitungan dosis dan dasar-dasar 
pemberian obat/Nancy Didona. -- 
Jakarta:Erlangga, 2013. 
--,197 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022410522.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 





Keajaiban Daun Tumpas Tuntas 
Penyakit : kanker, diabetes, ginjal, 
hepatitis, kolesterol, jantung/Indah SY. -- 
Surabaya:Tibbun Media, 2013. 
vi,136 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021548004.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615 
Panduan pengguanaan Obat : dilengkapi 
dengan konsep pharmaceutical care 
tepri konseling obat teori kepatuhan 
minum obat/Saragi, Sahat. -- 
Jakarta:rosemata, 2012. 
iii,180 hlm.;18 cm. 
 
ISBN : 9789791557122.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.9 
Occupational Toxicology/Winder,Chris. -- 
2nd.edBoca Raton:CRC Press, 2004. 
xx,602 hlm;ilus;26 cm. 
 
ISBN : 0748409181.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
615.4 
Pharmacology For Nurses : A 
Pathophysiologic Approach/Urban, 
Adams Holland. -- 4th.EdEngland:Pearson 
New International Edition, 2014. 
iv.934 hlm.;ilus.;27 cm. 
 
ISBN : 9781292027876.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.6 
Oral and Maxillofacial Medicine : The 
Basis of Diagnosis and Treatment/Scully, 
Crispian. -- 3rd.edEdinburgh:Elsevier, 2013. 
xi,435 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9780702049484.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615 
Case Files : Pharmacology/TOY, Eugene 
C.. -- 3rd.edNew York:McGraw-Hill 
Education, 2014. 
x,453 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9781259072390.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Pengantar Studi Kasus Tentang 
Penggunaan Obat Dan Penatalaksanaan 




ISBN : 9786027677661.   
 
Jumlah Koleksi :27 Eksemplar 
615.4 
Buku Ajar Farmasi Fisika:Ionisasi Asam-
Basa dan Stabilitas Obat/Henny Lucida. -- 
Padang:Adtuil, 2015. 
iv.90 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786027341500.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
615 
Dasar-dasar Farmakologi 
Keperawatan/Nur Falah Setyawati. -- 
Yogyakarta:Binafsi Publisher, 2015. 
viii.154 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786027142909.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
615.1 
Farmakologi Klinik/Herri 
S.Sastramihardja. -- Bandung:PT Kiblat 
buku Utama, 2012. 
134 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789798001994.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Farmakologi Molekuler : Target Aksi 
Obat dan Mekanisme 
Molekulernya/Zullies Ikawati. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2014. 
xii.175 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9794209244.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
615.7 
Farmakokinetik Klinik/Lukman Hakim. -- 
Yogyakarta:Bursa Ilmu, 2013. 
xii.452 hlm.ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9786029903546.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615 
Anda Bertanya Apoteker Menjawab/Tim 
Apoteker. -- Padang:Universtas Andalas, 
2014. 
x.103 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
615.4 
Farmasi Klinis ( Clinical Pharmacy): 
Menuju Pengobatan Rasional dan 
Penghargaan Pilihan Pasien/Mohamed 
Aslam. -- Jakarta:PT Elex Media 
Komputindo, 2003. 
xxi.396 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9792040897.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1092 
Asuhan Kefarmasian/Almahdy. -- 
Padang:Sukabina Press, 2015. 
vii,84 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021650639.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
615.8 
Perfect Circle Volume II Mind Diving the 
Perfect Way to Health:Menjadi Cantik 
dengan Mencegah Penuaan 
Dini/Kenzo,Paolo. -- Jakarta:Gramedia, 
2012. 
x.98 hal.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020020471.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Pemanfaatan Tanaman 
Obat/Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia. -- IIIJakarta:Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia, 1983. 
xiii.283 hal.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Menjadi Dokter di Rumah Sendiri : 
Secara Islami dan Alami/Agus Rahmadi. -- 
Jakarta:KS Production, 2012. 
xii,184 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9786029914214.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.842 4 
Radioisotop dan Radiofarmaka : Dari 
Teori Atom Sampai Teknik Produksi dan 
Pemeriksaan Kualitas/Sunarhadijoso 
Soenarjo. -- Serpong:BATAN, 2013. 
viii, 89 hal.;ill, 24 cm. 
 
ISBN : 9789791714372.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.4 
Perhitungan Dosis Obat (panduan 
praktis untuk menghitung dosis dan 
menyiapkan obat)/Boyer Mary Jo. -- 
Jakarta:Erlangga, 2013. 
xv, 368 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 978-979-099-764-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Bagaimana menggunakan obat-obat 
kardiovaskular secara rasional/PETER 
Kabo. -- Jakarta:Balai Penerbit FKUI, 2010. 
xii, 324 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789794966891.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Formularium Nasional 1978/Sunarto 
Prawirosujanto. -- Jakarta:Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia, 1978. 
lv.391 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
615.3 
Daun Ajaib : Tumpas Penyakit/Lina 
Mardiana. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2012. 
--.172 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790025400.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.9 
Pengantar Toksikologi 
Fungisida/Christanti Sumardiyono. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2013. 
ix.107 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9794208221.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Propolis Madu Multikhasiat/Hotnida C.H. 
Siregar. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
--,76 hal .;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789790024724.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
615.8 
Buku Saku Interaksi Obat dan Makanan : 
Pegangan dalam Penyususnan Terapi 
Diet/Siti Helmyati. -- Yogyakarta:Gadjah 
Mada University Press, 2014. 
xi.150 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794208795.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Animal Experiments in Pharmacological 
Analysis/Domer, Floyd R.. -- 
Springfield:Charles C.Thomas Publisher, 
1971. 
xii.669 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.7 
First Symposium On Drug Metabolism 
And Action 1969/Kitagawa Haruo.Editor. -
- Tokyo:Pharmacetical Society Of japan, 
1970. 
--,155 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.5 
Natural Products And Moleculer 
Therapy : First International 
Conference/KOTWAL, Girish J.. -- New 
York:GYAT/PCP, 2005. 
xix,498 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 00778923.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
A-Z Multivitamin Untuk Anak Dan 
Remaja/editor Benedicta Rini W. -- 
Yogyakarta:Andi, 2010. 
viii,162 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792912371.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 





Spektroskopi Inframerah Dan 
Komemetrika Untuk Analisis 
Farmasi/ABDUL Rohman. -- 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014. 
x,250 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022293170.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Master Your Metabolism Dengan 
Mariska Van Aalst/Michaels, Julian. -- 
Jakarta:PT.SerambiIlmu Semesta, 2014. 
xviii.299 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022900054.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Sirih Merah: Budidaya dan Pemanfaatan 
untuk Obat/Taufik Hidayat. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
vii.161 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819960.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615 
Belajar Mudah Farmakologi : Metode 
Soal Jawab dan Pembahasan I/Priyanto. -
- Jakarta:Media Medika, 2007. 
viii.92 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 978971680608.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.5 
Sehat Dengan Terapi Lebah 
(Apitherapy)/FRANZ J.B. -- Jakarta:Elex 
Media Komputindo, 2008. 
VIII,119 HAL.;21 CM. 
 
ISBN : 9789792721362.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Terapi Madu : Resep Praktis untuk 84 
Penyakit Plus untuk Stamina 
Mental/Hamad, Sa'id. -- Depok:Pustaka 
Iman, 2007. 
--.268 hal.;20 cm. 
 
ISBN : 9793371692.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.6 
Hemodialisis (Cuci Darah)/Niken D. 
Cahyaningsih. -- Jogjakarta:Mitra Cendika 
Press, 2011. 
viii,102 hal.;17 cm.. 
 
ISBN : 9789791446181.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Buku Obat Sehari-Hari/M. Sholekhudin. -- 
Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2014. 
x.361 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020241982.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Farmakognosi dan Farmakobioteknologi 
(Pharmacognosy and 
Pharmacobiotechnology) Volume 3/Kar, 
Ashutosh. -- Ed.2Jakarta:EGC, 2013. 
xiv.942 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790444355.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Dahsyatnya Propolis untuk 
Menggempur Penyakit/Adji Suranto. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2010. 
x.102 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063091.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 





Sehat dan Bugar Berobat dengan 
Alam/Egha Zainur Ramadhani. -- 
Yogyakarta:Pro-U Media, 2012. 
--.164 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791273901.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.6 
Basmi Ragam Kanker dengan Shalat 
Tahajjud/Yanuar Arifin. -- 
Jogjakarta:Najah, 2012. 
---.208 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027665842.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.8 
Menjaga Mata Tetap Sehat/Tasirun 
Sulaiman. -- Jakarta:Erlangga, 2005. 
xvii,69hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.6 
Donor Darah Terbukti turunkan Risiko 
Penyakit Jantung Dan Stroke/GAMAL 
Komandoko. -- Yogyakarta:Media Presindo, 
2013. 
--,176 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789799112606.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
615.9 
Mengobati Keracunan/Batunahal P.P 
Gultom. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
vi+45 hal.;ilus.;20 cm. 
 
ISBN : 9794893315.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
615.8 
Terapi komunikasi Efektif : Dengan 
Metode Praktis Neuro-Linguistics 
Programming (NLP)/Ibrahim Elfiky. -- 
Jakarta Selatan:Hikmah, 2000. 
xiv.182 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789793714622.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Ajaibnya Manggis Untuk Kesehatan Dan 
Kecantikan/Agus N. Cahyo. -- 
Jogjakarta:Laksana, 2012. 
--,153 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786021911624.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Khasiat Berbagai Tanaman Untuk 
Pengobatan : Berisi 158 Jenis Tanaman 
Obat/Yohana Arisandi. -- Jakarta:Eska 
Media Press, 2011. 
vi,497 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9793738219.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Ajaibnya Terapi Herbal Tumpas 
Penyakit Darah Tinggi : Lebih Aman 
Mudah Murah dan Berkhasiat/Intan Nisa. 
-- Jakarta:Dunia Sehat, 2012. 
vi,182 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027602144.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.3 
Khasiat Selangit Aneka Resep Jus Buah 
Dan Sayuran Berkhasiat Obat : 
Penyembuh Beragam Penyakit/Deni 
Damayanti. -- Yogyakarta:Araska, 2013. 
--,151 hal.;i21 cm.. 
 
ISBN : 9786027934214.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Herbal Toga ( Tanaman Obat Keluarga) 
Gaya Hidup Sehat Alami Dengan Apotek 
Hidup/S. Tony Pranata. -- 
Yogyakarta:aksara sukses, 2014. 
v,154 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9786027760837.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Sepuluh Tanaman Obat Paling 
Berkhasiat Dan Paling Dicari/Maya 
Apriyanti. -- Yogyakarta:Pustaka Baru 
Press, [s.a]. 
xii,214 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 6029988611.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Gempur 41 Penyakit Dengan Buah 
Manggis : Khasiat Dan Cara 
Pengolahannya Untuk Pengolahannya 
Untuk Pengobatan/Liska Yunitasari. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2011. 
viii,204 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786029988499.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.2 
Dahsyatnya Khasiat Daun - Daun Obat Di 
Sekitar Pekaranganmu/Abdul Waid. -- 
Jogjakarta:Laksana, 2011. 
--,198 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786029787665.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Sukses Budi Daya Tanaman Obat/Junus 
Kartasubrata. -- Bogor:IPB Press, 2010. 
vii,88 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789794932728.   
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.3 
Ramuan Dan Khasiat Kulit Manggis/Lina 
Mardiana. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2013. 
--,76 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789790025202.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.3 
Seratus Dua Puluh Jus Dahsyat Buah Dan 
Sayuran Ampuh Atasi 12 
Penyakit/Apriadji, Wied Harry. -- 
Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
--,157 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789792299779.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.321 
Tanaman Obat Tradisional/Heri 
Permana. -- Bandung:Titian Ilmu, 2007. 
vi,88 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789791493161.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Terapi Daun Sukun : Dahsatnya Khasiat 
Daun Sukun Untuk Menumpus 
Penyakit/Rifdah Shabella. -- Klaten:Cable 
Book, 2012. 
--,122 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027558137.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Seratus Satu Resep Ampuh Sembuhkan 
Asam Urat Hipertensi dan 
Obesitas/Anjdati Soeria. -- 
Yogyakarta:Araska, 2013. 
--,151 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027733886.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Ensiklopedi Tanaman Obat 
Nusantara/Yenni Farida. -- 
Yogyakarta:Araska, 2012. 
--,147 hal.;20 cm.. 
 
ISBN : 9786027733299.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Herbal Penyembuh Herbal Wasir Dan 
Kanker Prostat/Joko Suryo. -- 
Yogyakarta:B First, 2010. 
vii,202 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 9789792438802.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615 
Pengelolaan Dan Penggunaan Obat 
Wajib Apotek/Zeenot, Stephen. -- 
Jogjakarta:D- Medika, 2013. 
--,160 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027663954.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.8 
Sehat Dengan Daun : Melawan Berbagai 
Macam Penyakit/Mahfud Suseno. -- 
Jakarta:Buku Pintar, 2013. 
--,244 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027881129.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615 
Obat Itu Racun Panduan Penting 
Memilih Dan Waspada Obat/Zulkifli. -- 
Yogyakarta:Grha Pustaka, 2009. 
--,132 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9799791867535.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
615.8 
Terapi Air : Keampuhan air dalam 
mengatasi aneka penyakit berdasarkan 
wahyu dan sains/Mahir Hasan Mahmud. -- 
Jakarta:Qultum media, 2007. 
xviii,144 hal.; 22 cm.. 
 
ISBN : 9793762969.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Therapy Herbal Back To Nature : 
Pengobatan Berbagai Penyakit Dengan 
Metode Herbal Kembali Ke Alam/Aditya 
Bagus Pratama. -- Jakarta:Pustaka Media, 
2013. 
--,144 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786028214568.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Hipertensi Kandas Berkat Herbal : Plus 
23 resep ramuan herbal yang dapat 
diracik sendiri/Fajar Junaedi. -- Jakarta:F 
Media, 2013. 
vi,102 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9790064861.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.3 
Cara Mudah Hidup Sehat Pengobatan 
Herbal Dan Pijat Refleksi/Bintang 
Indonesia. -- Jakarta:Bintang Indonesia, 
[s.a]. 
--,112 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.3 
Sehat Tanpa Dokter Dengan Ramuan 
Herbal/Winkanda Satria Putra. -- 
Yogyakarta:Citra Medika, 2013. 
--,170 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027729223.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 





Seni Hidup Sehat Tanpa Dokter : Cara 
Cerdas Mengenali Obat-obatan/Agnes 
NC. -- Yogyakarta:Chivita Books, 2013. 
--.152 hal.;19 cm. 
 
ISBN : 9786029530025.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Ilmu Meracik Obat untuk 
Apoteker/Hendra Widodo. -- Jogjakarta:D-
Medika, 2013. 
--.242 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027665460.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Terapi Herbal Ragam Kanker pada 
Wanita/Alida Widyastuti. -- 
Jogjakarta:Flashbooks, 2013. 
--.253 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027723580.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.329 
Antibiotik Alami Untuk Mengatasi Aneka 
Penyakit/Prapti Utami. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2012. 
xii.120 hal.;ill.;19 cm. 
 
ISBN : 9790063970.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Terapi Enzim/Adji Suranto. -- 
Jakarta:Penebar Plus, 2011. 
iv.155 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028661430.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
615.321 
Gendola : Obat Dewa Penakluk Aneka 
Penyakit : Diabetes Kanker Stroke 
Jantung Kuroner Lever/Mas Dewo. -- 
Jakarta:FMedia, 2013. 
xxii.120 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790064888.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Mengenal Obat-obatan Secara Mudah 
dan Aplikasinya dalam Perawatan/AY. 
Sutedjo. -- Yogyakarta:Amara Books, 2008. 
xii.423 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789793485577.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.5 
Memahami Penyakit dan Pengobatan 
Therapy Herbal/Yohana. -- :Garda Media, 
2012. 
208 hal;ill;21 cm. 
 
ISBN : 9786027726031.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.5 
Ajaibnya Sinar Matahari :Terapi 
Berbagai Matahari:Terapi berbagai 
Gangguan Kesehatan/Adi D.Tilong. -- 
Jogjakarta:Berlian, 2013. 
212 hal;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027640757.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.19 
Biokimia Kesehatan/AGNES Sri Harti. -- 
Yogyakarta:Nuha Medika, 2014. 
viii,160 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786021547267.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Iso Informasi Spesialite Obat Indonesia 
Volume 46 - 2011-2012/. -- Jakarta:Ikatan 
Apeker donesia, 2012. 
xxii,740 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 08544492.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615 
Iso Farmakoterapi 2/ELIN Yulinah 
Sukandar. -- Jakarta:Ikatan Opaoteker 
Indnesia, 2011. 
xviii,465 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789791851435.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.5 
Pedoman Praktis Diagnosis 
Klinik/PROUT Brian J. -- Tangerang:Bina 
Rupa Aksara, 2013. 
--,320 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022384083.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.9 
Keracunan : Sumber Bahaya serta 
Penanggulangannya/A. Adiwisastra. -- 
Bandung:Angkasa, 1992. 
x.230 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794042595.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.4 
Obat-obat yang Paling Sering 
Diresepkan/Ragg, Mark. -- Jakarta:Arcan, 
2001. 
xi.105 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 979431398X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
615 
Farmakoterapi Penyakit Sistem 
Pernafasan/Zullies Ikawati. -- 
Yogyakarta:Pustaka Adipura, 2009. 
viii.130 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9789791716314.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
615 
Buku Ajar Farmakoterapi : Gangguan 
Saluran Pernapasan/Syamsudin. -- 
Jakarta:Salemba Medika, 2013. 
x.164 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9786027670235.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8512 
Hipnomedik Hipnoterapi dan 
Hipnopregnancy/Prabowo. -- 
Jogjakarta:Nuha Medika, 2009. 
xii.100 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791446433.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.5 
Fluid-Electrolyte Therapy In Acute 
Illnes/Shoemaker, William C.. -- 
Chicago:Year Book Medical Publishers,Inc., . 
304 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.9 
Pengobatan mandiri/Dewi Fitriani. -- 
Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer, 2013. 
vi,237 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9786022491217.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 





Medicinal Chemistry VI Proceedings of 
The 6th International Symposium on 
Medicinal Chemistry, Brighton, U.K.  
September 4-7, 1978/Simkins. -- New 
York:Research Studies Press, 1978. 
477hal.;25 cm. 
 
ISBN : 0893550159.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.903 
Chemical Emergency Action 
Manual/American. -- 2ndToronto:The C. V. 
Mosby Company, 1983. 
xvii.;133hal.;26 cm. 
 
ISBN : 0801601274.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.4 
Calculations in Pharmacy/Sue. -- 
Philadelpia:J. B Lippincott Company, 1961. 
xi.;234hal.;24 cm. 
 
ISBN : 617839.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.8 
Keampuhan Terapi Air Putih : Untuk 
Penyembuhan Diet Kehamilan dan 
Kecantikan/A.S.Hamidin. -- 
Yogyakarta:Media Pressindo, 2012. 
--.140 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789799111258.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.19 
Analisis makanan dan lingkungan secara 
fisika - kimia/Harsojo. -- 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012. 
x, 168 hal.; ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9786022290520.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
615.19 
Foyes Principles of Medicinal 
Chemistry/Lemke, Thomas L.. -- 
7th.edPhiladelphia:Wolters Kluwer, 2013. 
xvii,1500 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9781451175721.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
615.135 951 
Kitab Tib : Ilmu perubatan melayu/. -- 




ISBN : 9679311619.   
 




ss safety Costs/Mathiessen,Peter F. -- 
Germany:Springer, 2011. 
viii.234 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9783642206382.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Pharmacology/Rang, H.P.. -- 
7th.edLondon:Elseiver, 2012. 
xxii.777 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9781437719338.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Basic and Clinical 
Pharmacology/Katzung, Bertram G.. -- 
12th.edNew York:McGraw Hill Companies, 
2012. 
xiii.1229 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9781259009327.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 





Pharmacology : Examination and Board 
Review/Trevor, Anthony J.. -- 10th.edNew 
York:McGraw Hill Companies, 2013. 
vi.646 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9780071813501.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.1 
Pharmacology Examination and Board 
Review/Trevor, Anthony J.. -- 
9th.edBoston:Tata McGraw Hill Education 
Private Limited, 2010. 
vi.644 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9780071082013.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.7 
Biopharmaceutics and Clinical 
Pharmacokinetics/Gibaldi, Milo. -- 
4th.edHyderabad:PharmaMed Press, 2013. 
x.406 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 8188449067.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
British Pharmaceutical 
Codex:Pharmaceutical Society of Great 
Britain/. -- London:LLCtm, 2012. 
645 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.19 
Orofacial Pain: A Guide To Medications 
and Management/Clark, Glenn T.. -- 
Chichester:Wiley-Blackwell, 2012. 
vii,399 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9780813815596.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Pharmacology And The Nursing 
Process/LILLEY Linda Lane. -- 
Ed.7USA:Elsevier, 2011. 
x,973 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9780323087896.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.17 4 
Two Thaousand Four Teens Lippincotts 
Nursing Drug Guide/. -- 
Philadelphia:Wolters Kluwer, 2014. 
xv,1501 hal.;20 cm.. 
 
ISBN : 1469820749.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
615.7 
The Pharmacological Basis of 
Therapeutics/Brunton, Laurence L. -- 
12th.edNew York:McGraw Hill Medical, 
2011. 
xvi.2083 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780071624428.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Clinicians pocket drug reference two 
thousand thirteen/. -- Canada:Mc Graw-
Hill, 2013. 
xxiv,360 hal.;15 cm.. 
 
ISBN : 15406725.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
615.1 
Remington: The science and practice of 
Pharmacy/Allen, Loyd V. -- 
20th.edLondon:Pharmaceutcal Press, 2013. 
xxii.2724 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9780857110626.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 





Pharmacy : what It Is and How it 
Works/Kellly,William N. -- 
3rd.edLondon:CRC Press, 2012. 
xxxv.452 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9781439853054.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.1 
Core Concepts in Pharmacology/Holland, 
Leland Norman. -- 3rd.edBoston:Pearson 
Education International., 2012. 
xxii,711 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9780132170680.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
615.19 
Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms 
and Drug Delivery Systems/Allen, Loyd 
V.. -- 9th.edPhiladelphia:Wolters Kluwer, 
2011. 
viii.710 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780781779340.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
615.1 
Hospital Pharmacy/Stephens, Martin. -- 
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D.  Statistik Jumlah Koleksi  
1. Bidang Ilmu Farmasi 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang ilmu farmasi yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi yang ada di bidang Ilmu Farmasi. 
Tabel 2. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu farmasi 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
615 Farmakologi dan Terapi Farmakologi  606 1680 
Untuk melihat  jumlah koleksi dengan tampilan grafik bisa dilihat pada Gambar 2. 
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu farmasi 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
